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Les primeres orenetes 
Josep Cros i Cabré 
Contemplant , darrera del balcó, avu i he vist 
les primeres orenetes. Els orenell s són aus 
migratòries d'un tradicionalisme ancestral. 
L'home, amb el seu afany de millora sempre 
lloable, canvia de casa i barri de ixant nuclis 
ce ntrals antics esba ldregats i ensulsiant-se. Són 
pocs els sedentaris. Els centres de ciutats i po-
bles en creixement s'esllavisen per lleis anacrò-
niqu es i governs que no saben governar i si 
algun a cosa canvia, la fisonomia arquitectònica 
per la seva peculi aritat, perd els orígens. S'han 
suprimit les barbacanes. Les orenetes d'anys , 
ni en sota els balcons, defecant a les vo rav ies. 
Saluden al dia nat amb xisclets precursors de 
matinades. Els nadons, en deixa r el niu, ja 
emprenen la vo lada. No toquen mai de peus a 
terra. I s'alimenten vo lant, de mosques i mos-
quits que pertorben a l'home. 
Aprenem d'elles com un viure essencial. Que 
les nos tres paraules, siguin xisclets desperta-
dors de velles albades. Si algun tranuitador el 
desvetll em del somni, anem a cantar als fi ls de 
les faça nes despob lades . No ens ent retinguem 
en donar roses als porcs, i si per atzar o com-
promís l'hem de trac tar, baixem al seu nivell 
per no hum iliar- lo i anem desfullant roses con-
ve rsant per veure si és capaç de recollir algun 
pètal. Si no ho fa així, sempre ens queda el 
recurs d'emprendre el vo l i, at ipant-nos de 
mosquits, fer-li la vida agradabl e, encara que 
nostre plum atge sigui un signe de dol i de 
poques esperances. 
Enguany, segu r pel temps, si va ll igat amb 
l'any li túrgic, les orenetes han arribat més tard 
que l'any passat. 
INCOMPRENSIÓ 
Hi ha cops ens condolem que no ens compre-
nen. La vida actual, atrafegada, ràpida, allunya 
la fraternitat, la comprensió. A les grans ciu-
tats i fins i tot als pob les on ja s'han perdut 
les relacions de bon veïnatge, la gent passa 
frec a frec sense saludar-se , amb els seus gran-
diosos problemes dins, capficats cercant-hi 
fugida, particularment els joves que sols miren 
se r herois d'una causa que d'antuvi la tenen ja 
perduda. 
Si per atzar n'enriqueixes el motiu, l'interlo-
cutor recela desconfiat, tement destemplances 
ho dubtant-ne incapaç d'arribar al fons. De 
tanta soledat, no creu en companyies. 
Ni els grans terratrèmols provoquen molts 
cops actes humanitaris col-lectius. Seïsmes hi 
hagué a Nicaragua i a la Campania italiana, on 
les ajudes mundials fo ren sab otejades. El món 
dubta dels valors humans encara existents. Hi 
ha qui s'all unya esperitat d'un accident de cir-
culació per no veure's entrampat davant d'un 
Jutge i no have r de perdre dies en declaracions 
obligades per les companyies d'assegurances i 
en canvi plora com una magdalena davant 
d'un se rial televisiu. 
El pol ·len invisible engendra les flo rs. Fins les 
llavors de les calzides eixampla noves plantes. 
Les males llavors granen per poder menjar els 
ocells. Els pistil s dels cards serveixen, a Canà-
ries, per espècies. Les ànimes dels homes no 
escampen pas la flaire de la comprensió. 
Anys enrere, al correló del Boté, avui carrer 
dels Enamorats, una mare i fil la, mànecs d' es-
combra a les mans, recolzant-s'hi mig cos, a 
les set del matí ja descarregaven problemes de 
vianantes al mercat que les havien desvellat 
tota la nit, i a la nit, prenent la fre sca, seguien 
apagant quefers de mal resoldre. La gent les 
criticava ; per mi eren dues dones que sabien 
aturar el temps i desboirar els ennuvolaments 
dels altres. Tot un poema. J. C. C. 13 
